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Faculty Recital 
 
 
 
Karen Leigh-Post, mezzo-soprano 
Howard Niblock, oboe 
Anthony Padilla, piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunday, October 16, 2016 
1:00 p.m. 
Lawrence Memorial Chapel 
 
  
 
 
Lieder eines fahrenden Gesellen Gustav Mahler 
 Wenn mein Schatz Hochzeit macht (1860-1911) 
 Ging heut Morgen über’s Feld 
 Ich hab’ ein glühend Messer 
 Die Zwei blauen Augen von meinem Schatz 
 
 
Trois Psaumes Arthur Honegger 
 Psaume 34 (1892-1955) 
 Psaume 140 
 Psaume 138 
 
From Judith 
 Prière 
Karen Leigh-Post, mezzo-soprano 
Anthony Padilla, piano 
 
 
Ten Blake Songs Ralph Vaughan Williams 
 Infant Joy (1872-1958) 
 A Poison Tree 
 The Piper 
 London 
 The Lamb 
 The Shepherd 
 Ah! Sun-flower 
 Cruelty has a Human Heart 
 The Divine Image 
 Eternity 
Karen Leigh-Post, mezzo-soprano 
Howard Niblock, oboe 
 
 
Two Holy Sonnets of John Donne Steven Stucky 
   (1949-2016) 
Karen Leigh-Post, mezzo-soprano 
Howard Niblock, oboe 
Anthony Padilla, piano 
